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Denne interne rapport undersøger iværksætteraktiviteten blandt universitetsansatte fra AAU 
sammenlignet med universitetsansatte fra fem andre danske universiteter. Rapporten er en 
forlængelse af Gjerløv-Juel (2020), der undersøger iværksætteraktiviteten blandt dimittender og 
studerende ved alle danske universiteter. Baggrunden for begge rapporter er et ønske om større viden 
om den faktiske og relative iværksætteraktivitet på AAU med henblik på en mere målrettet indsats 
samt realistiske målsætninger for samme.  
I overensstemmelse med Gjerløv-Juel (2020) fokuserer denne rapport på dels at afdække omfanget af 
nye virksomheder med relation til AAU og andre danske universiteter, dels at afdække kvaliteten af de 
nystartede virksomheder. I denne rapport vurderer vi kvaliteten af de nystarterede virksomheder ved 
at fokusere på deres overlevelse samt beskæftigelse, omsætning og eksport. Undersøgelsen dækker 
over perioden 2007-2016.  
Metode 
Som beskrevet i Gjerløv-Juel (2020), er der ikke konsensus om, hvorledes universitetsiværksættere 
skal defineres. Det betyder, at resultater fra tidligere undersøgelser (UFM, 2014 og IRIS Group, 2018; 
2020) ikke er direkte sammenlignelige. Et væsentligt bidrag fra både denne rapport samt Gjerløv-Juel 
(2020) er derfor at sammenholde iværksætteraktiviteten på de danske universiteter efter samme 
opgørelsesmetode og over tid. 
I modsætning til Gjerløv-Juel (2020), der undersøger universitetsiværksættere fra alle landets 
universiteter, kigger denne rapport kun på universitetsiværksættere fra AAU, KU, CBS, SDU, DTU og 
RUC. Årsagen hertil er, at det desværre ikke muligt for os at identificere universitetsiværksættere 
blandt de ansatte på alle landets universiteter. Dette skyldes, at vi i de tilgængelige registerdata ikke 
kan opnå en konsistent identifikation af alle universiteter i hele observationsperioden. Vi beskriver 
vores identifikationsstrategi nedenfor. 
Alle arbejdssteder er anonymiserede i de registerdata fra Danmarks Statistik, der anvendes i 
analysen. I modsætning til dimittend- og studenteranalysen, hvor universiteterne kan identificeres 
som uddannelsessted via deres institutionskode, kan de derfor ikke søges frem ved eksempelvis navn 
eller CVR-nummer. Fordi data om offentlige institutioner i Danmark gerne må offentliggøres ifølge 
offentlighedsloven, er det dog tilladt at identificere universiteterne som arbejdssteder, såfremt det er 
muligt via oplysninger om branchekode, kommunekode og antal ansatte. Vi identificer derfor 
universiteterne ud fra følgende kriterier: Universitet er den organisation i pågældende kommune 
(eksempelvis Aalborg), som har branchekode som et universitet. For flere kommuner (København, 
Frederiksberg, Aarhus og Odense) observeres dog mere end en organisation, der opfylder dette 
kriterie i hele eller dele af perioden. Hvis mere end en organisation observeres inden for samme 
kommune, vælger vi den organisation med flest ansatte. Dette kriterie udelukker identifikation af IT 
Universitetet i København, der (i lighed med en række andre organisationer med videregående 
uddannelser på universitetsniveau i Københavns kommune) er mindre end KU.1 Endelig stiller vi som 
krav, at universitetet kan identificeres med samme virksomhedsidentifikation gennem hele 
observationsperioden. Hvis et universitet (tilsyneladende) skifter identifikation undervejs i perioden, 
kan vi ikke være sikre på, at det er den samme organisation, vi følger over tid. Dette kriterie udelukker 
                                                          
1 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har eksempelvis også samme branchekode som universiteter. 
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yderligere Aarhus Universitet, ligesom det begrænser observationsperioden til 2007 til 2016 (til 
sammenligning undersøger Gjerløv-Juel (2020) universitetsiværksættere fra 2003 til 2016). 
Som beskrevet i Gjerløv-Juel (2020), dækker vores definition af universitetsiværksættere over tre 
kategorier: Studerende, dimittender og akademisk personale. De to første kategorier defineres og 
undersøges som nævnt i Gjerløv-Juel (2020), hvor der findes en detaljeret gennemgang og diskussion 
af vores definition og identifikation af universitetsiværksættere. I den forhåndenværende rapport 
fokuserer vi på nye virksomheder stiftet af den tredje gruppe; akademisk personale ansat ved et 
dansk universitet. Dette dækker over alle personer med en universitetsuddannelse, som er ansat ved 
et dansk universitet på opstartstidspunktet, eller som bliver iværksættere senest to år efter 
ansættelsens ophør. Kravet om en universitetsuddannelse skyldes, at vi i de tilgængelige data ikke 
kan observere den enkeltes jobfunktion, men ved dette krav kan vi frasortere en andel af de ansatte 
på universiteterne, der ikke varetager videnskabelige funktioner. Analysen vil således omfatte 
virksomheder etableret af videnskabeligt personale og AC-TAP. 
Den detaljerede gennemgang og diskussion af vores identifikation af nye virksomhed samt stifterne 
bag findes som nævnt i Gjerløv-Juel (2020). Herfra kan vi blandt andet fremhæve, at vi tillader op til 10 
stiftere per virksomhed, hvoraf disse kan have relation til forskellige universiteter. Det betyder, at 
antal universitetsiværksættere (antal personer) vil være højere end antal nye virksomheder. 
Derudover observerer vi et begrænset antal universitetsiværksættere med flere tilhørsforhold 
samme år (dvs. ansættelse på mere end et universitet ultimo november). Vi kan ikke afgøre, om den 
ene universitetsrelation er mere væsentlig end den anden ift. opstart af virksomhed. Derfor tillader vi, 
at den samme person og opstartsvirksomhed kan tælle med flere gange for forskellige universiteter. 
Dog kun én gang per universitet. Hvis ansættelsen vedrører forskellige år, tæller kun den seneste 
ansættelse og universitetsrelation med (dvs. den ansættelse, der er tættest på opstartsåret). 
Iværksætteraktivitet blandt universitetsansatte 
Som beskrevet ovenfor undersøger vi i forhåndenværende rapport de universitetsiværksættere, der 
er ansat som videnskabelig personale eller AC-TAP ved seks danske universiteter, og som bliver 
iværksættere under ansættelse, eller senest to år efter ansættelsens ophør. I perioden 2007 til 2016 
observerer vi 2.863 af disse universitetsiværksættere, og de starter tilsammen 2.437 virksomheder. 
Først undersøger vi, hvordan disse universitetsiværksættere og nye virksomheder fordeler sig på 
seks danske universiteter. Tabel 1.1 viser udviklingen i antal nye virksomheder per universitet fra 2012 
til 2016.2 For alle universiteter gælder det, at der sker en generel stigning i antallet af nye 
virksomheder i denne periode. Tabel 1.1 viser desuden det samlede antal nye virksomheder per 
universitet for hele observationsperioden. Den samme virksomhed vil optræde flere gange i tabellen, 
hvis stifterne bag har relation til flere universiteter. Det betyder, at det totale antal virksomheder, vi 
opgiver i Tabel 1.1, er større end det reelle antal nye virksomheder af universitetsansatte (2.437 
virksomheder som rapporteret ovenfor). 
 
  
                                                          
2 Vi viser kun årlige tal for de sidste fem år, da et lavere antal observationer for nogle universiteter i de første år 
udfordrer kravet om anonymiserede data. 
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Tabel 1.1: Antal nye virksomheder per universitet 2007-2016 
Universitet 
OPSTARTSÅR AAU KU CBS SDU DTU RUC 
2012 41 104 41 37 32 15 
2013 51 106 54 53 42 11 
2014 64 119 63 48 62 26 
2015 67 141 58 62 66 26 
2016 63 136 60 64 59 29 
I alt for 2007-2016 443 923 407 422 366 150 
 
I Figur 1.1 viser vi de seks universiteters andel af universitetsiværksættere samt deres andel af nye 
virksomheder i perioden 2007-2016. Disse tal sammenholder vi med universiteternes andel af 
akademisk personale3. Antal universitetsiværksættere og antal nye virksomheder kan variere 
marginalt fra hinanden, da flere ansatte (fra samme universitet) kan gå sammen om at starte en 
virksomhed. Dette sker dog kun i begrænset omfang, hvorfor de to andele er næsten identiske. 
 
Figur 1.1: Universiteternes andel af ansatte og universitetsiværksættere (gennemsnit for 2007-2016) 
 
I Tabel 1.1 så vi ikke overraskende, at det største antal nye virksomheder kommer fra landets største 
universitet, KU. Dette fremgår også af Figur 1.1, hvor vi ser, at KU står får den suverænt største andel 
af universitetsiværksætterene (målt ved både antal personer og antal nye virksomheder). Men hvis vi 
sammenligner iværksætteraktiviteten med universiteternes størrelse (antal akademisk personale), så 
viser Figur 1.1, at kun AAU og CBS har en større andel af universitetsiværksættere/virksomheder ift., 
hvad vi burde forvente på baggrund af antal akademisk personale. Således står CBS-ansatte for 
14,60% af universitetsiværksætterne og 15,01% af de nye virksomheder, men beskæftiger kun 7,77% 
af de ansatte. For AAU er de tilsvarende tal 16,80%, 16,34% og 13,80%. 
                                                          
3 Som beskrevet ovenfor er ”akademisk personale” alle personer med en universitetsuddannelse, der er ansat 
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I Tabel 1.2 sammenligner vi iværksætteraktiviteten blandt akademisk personale ved at måle andelen 
af akademisk personale, der bliver iværksættere i løbet af eller inden for to år efter deres 
ansættelse.4 
Kun på AAU og CBS er det mere end 1 % af de ansatte, der starter virksomhed. CBS ligger klart i 
toppen med 1,61 % af det akademiske personale, som bliver iværksættere. I denne sammenhæng er 
det interessant at påpege, at Gjerløv-Juel (2020) finder en lignende tendens til en relativt høj 
iværksætteraktivitet blandt studerende og dimittender fra CBS. 
Tabel 1.2: Andel af akademisk personale, der bliver iværksættere (ansatte i perioden 2007-2014) 
Universitet 
  AAU KU CBS SDU DTU RUC Total 
Iværksætterandel 1,10% 0,77% 1,61% 0,75% 0,77% 0,76% 0,87% 
NOTE: Universitetsiværksættere er akademisk personale, der bliver iværksættere senest to år efter ansættelsens ophør. Da 
vi ikke kan observere iværksættere, som var ansatte i 2015 og 2016, og som starter op i 2017 eller 2018, medtager denne tabel 
kun ansatte i perioden 2007-2014. Hver universitetsiværksætter kan kun tælle med en gang per universitet uafhængigt af 
antallet af nye virksomheder vedkommende måtte starte. Bemærk, at den samme person typisk er ansat i en årrække og 
derfor tæller med i flere år. Tabellen er derfor IKKE udtryk for, hvor stor en andel af universiteternes akademiske personale, 
der bliver iværksættere på et tidspunkt i løbet af deres ansættelse. Tabellen viser derimod, hvor stor en andel af det 
akademiske personale, der i gennemsnit starter hvert år. 
I Tabel 1.3 og Figur 1.2 undersøger vi, hvordan universitetsiværksætterne fra de seks universiteter 
fordeler sig inden for ti brancher. Først viser Tabel 1.3 et gennemsnit over alle nye virksomheder af 
universitetsiværksættere. Det er tydeligt, at de fordeler sig på få industrier. Vi finder primært 
universitetsiværksætterne inden for de tre industrier Erhvervsservice, Information og 
kommunikation samt Offentlig administration, undervisning og sundhed, som tilsammen udgør 81 % 
af de nye virksomheder. 
 
  
                                                          
4 Andelen af akademisk personale, der bliver iværksættere i løbet af perioden, er beregnet som antal 
iværksættere med ansættelse fra 2007 til 2014 i forhold til antal ansatte i samme periode. Sidstnævnte er 
summen af akademisk personale i hvert af de syv år. Dette betyder, at den samme person vil tælle med en gang 
for hvert år hen er ansat. Dette betyder, at tabellen IKKE er udtryk for, hvor stor en andel af universiteternes 
akademiske personale, der bliver iværksættere på et tidspunkt i løbet af deres ansættelse (da de tæller med en 
gang i tælleren og potentielt mange gange i nævneren). Tabellen viser derimod hvor stor en andel af det 
akademiske personale, der i gennemsnit starter hvert år. Hvis en person starter virksomhed inden for to år efter 
endt ansættelse, tæller vedkommende med som i iværksætter i dennes sidste ansættelsesår. 
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Tabel 1.3: Universitetsiværksætterne fordelt på branche (gennemsnit for alle universiteter, 
virksomheder med opstart 2007-2016) 
  TOTAL Andel (pct.) 
Landbrug, skovbrug og fiskeri 14 0,52% 
Industri, råstofindvinding og 
forsyningsvirksomhed 100 3,69% 
Bygge og anlæg 18 0,66% 
Handel og transport 186 6,86% 
Information og kommunikation 489 18,04% 
Finansiering og forsikring 85 3,14% 
Ejendomshandel og udlejning 35 1,29% 
Erhvervsservice 1.242 45,81% 
Offentlig administration, undervisning og 
sundhed 465 17,15% 
Kultur, fritid og anden service 72 2,66% 
Uoplyst 5 0,18% 
Antal nye virksomheder, total 2.711 100,00% 
NOTE: Hvis en ny virksomhed er startet af akademisk personale fra mere end et universitet, vil den tælle med en gang per 
universitet. Som i Tabel 1.1. er antal nye virksomheder i Tabel 1.3 derfor lidt større end det reelle antal nye virksomheder.  
 
I figur 1.2 viser vi branchefordelingen for de enkelte universiteter. For at sikre anonymitet viser vi kun 
fordelingen inden for de fire største brancher fra Tabel 1.3.  
 
Figur 1.2:  Fordeling af nye virksomheder efter branche (virksomheder med opstart 2007-2016) 
 
NOTE: figuren viser, hvordan branchefordelingen er på universitetsniveau. Andelene skal således summe til 100% for hvert 


















I de efterfølgende analyser vurderer vi den økonomiske impact fra universitetsiværksætterne målt 
ved de fire indikatorer overlevelse, beskæftigelse, omsætning og eksportaktivitet. 
Bemærk, at når vi vurderer økonomisk aktivitet per virksomhed, så er det muligt, at den samme 
virksomhed tæller med mere end en gang. Dette er tilfældet, hvis en virksomhed har 
universitetsiværksættere (ansatte) fra mere end et universitet. Hvis der er flere stiftere fra samme 
universitet, tæller virksomheden kun med en gang.  
Overlevelse 
En forudsætning for beskæftigelse og anden økonomisk impact fra de nye virksomheder er, at 
virksomheden overlever de første vanskelige år. Vores første mål for universitetsiværksætternes 
performance er derfor overlevelse. Hvis en virksomhed efter opstart ikke observeres i vores datasæt 
et givent år, så antager vi, at virksomheden er lukket ned, og vi dropper eventuelle efterfølgende 
observationer.5 For kohorten af virksomheder med opstart i 2007 til 2010 kan vi følge overlevelsen 
frem til og med 2015.6 På dette tidspunkt er de yngste virksomheder i kohorten 5 år.  
Tabel 2.10: Overlevelsesandel 1 til 5 år efter opstartsåret (virksomheder med opstart 2007-2010) 
Virksomhedens 
alder i år AAU KU CBS SDU DTU RUC  
1 96% 98% 99% 97% 100% 100% 
2 89% 94% 95% 85% 97% 89% 
3 85% 86% 86% 80% 94% 86% 
4 80% 75% 73% 72% 87% 81% 
5 72% 71% 66% 66% 82% 78% 
 
Dahl et al. (2009) har tidligere vist, at iværksætterens uddannelsesniveau har en positiv effekt på 
overlevelsesraten. I overensstemmelse hermed fandt vi i Gjerløv-Juel (2020), at dimittend- og 
studenteriværksætterne fra de danske universiteter har en relativt høj overlevelse sammenlignet 
med andre danske iværksættere. Tabel 2.10 og Figur 2.7 viser samme tendens for 
universitetsiværksætterne blandt det akademiske personale på landets universiteter, hvor 
overlevelsesandelene i høj grad afspejler det niveau, vi tidligere fandt for studenter- og 
dimittendiværksætterne.  
Det bør påpeges, at vi ikke ved, i hvilket omfang de universitetsansatte universitetsiværksættere 
stadig har en relation til universiteterne efter opstart, eksempelvis i form af fortsat ansættelse eller 
anden økonomisk støtte. Dette kan betyde, at en ny virksomhed, som ellers ville lukke ned, kan 
fortsætte med at eksistere, selvom den ikke genererer en tilstrækkelig indtægt til sine stiftere. Dette 
er en mulig forklaring på de høje overlevelsesandele, vi observerer i Tabel 2.10 og Figur 2.7, som vi ikke 
kan afvise. Med dette forbehold, så viser Figur 2.7, at der er en vis variation i universitets-
                                                          
5 Vi dropper 36 observationer af 19 forskellige virksomheder, fordi vi observerer aktivitet i virksomheden igen 
efter vores definition af exit. 
6 I 2015 vurderer vi de to scenarier ’fortsat overlevelse’ kontra ’nedlukning’ ved at observere, om virksomhederne 
findes i datasættet i 2016. Vi kan ikke vurdere virksomhedernes overlevelse ud over år 2015, idet vores datasæt 
kun løber til 2016 (og en vurdering af overlevelse i 2016 ville kræve data for 2017). 
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iværksætternes overlevelse. Således har DTU-iværksætterne den højeste overlevelse de første fem 
år af virksomhedernes levetid.  




Vi anvender to mål for beskæftigelse, henholdsvis antal ansatte (head count) og antal årsværk (antal 
ansatte omregnet til fuldtidsstillinger). 
Først undersøger vi, hvor stor den samlede beskæftigelse fra universitetsiværksætterne er i 
opstartsåret. Som ventet kommer det største beskæftigelsesbidrag det første år fra det største 
universitet KU, der også tegner sig for det største antal nye virksomheder.  
Tabel 2.1: Det samlede beskæftigelsesbidrag i opstartsåret (virksomheder med opstart 2007-2016) 
  AAU KU CBS SDU DTU RUC 
Antal ansatte (i alt) 745 1312 661 624 607 214 
Antal årsværk (i alt) 336 508 289 257 275 95 
 
Det er interessant at vurdere den samlede samfundsøkonomiske impact fra 
universitetsiværksætterne som gruppe, eksempelvis i form af deres beskæftigelsesbidrag ved 
opstart, som det er vist i Tabel 2.1. Tabel 2.1 tager dog ikke højde for universiteternes forskellige 
størrelser. For at vurdere de nye virksomheders relative performance, ser vi i de efterfølgende 
tabeller på gennemsnitsværdier (og medianværdier) for universitetsiværksætternes økonomiske 
impact. I første omgang viser Tabel 2.2 og 2.3, hvor stor beskæftigelse, der er i de nye virksomheder 





























Tabel 2.2: Antal ansatte i opstartsåret (virksomheder med opstart 2007-2016) 
  AAU KU CBS SDU DTU RUC 
Gennemsnit 1,68 1,42 1,62 1,48 1,66 1,43 
Median 0 0 0 0 0 0 
P-75 2 2 2 1 2 1 
 
Tabel 2.3: Antal årsværk (fuldtidsansatte) i opstartsåret (virksomheder med opstart 2007-2016) 
  AAU KU CBS SDU DTU RUC 
Gennemsnit 0,76 0,55 0,71 0,61 0,75 0,63 
Median 0 0 0 0 0 0 
P-75 1 0,67 1 0,61 1 0,85 
 
Tabel 2.2 og 2.3 viser, at AAU-iværksætterne har flest ansatte ved opstart, skarpt efterfulgt at CBS og 
DTU. Dette resultat gælder, uanset om vi måler beskæftigelse som antal ansatte eller årsværk. Det 
bemærkes også, at medianbeskæftigelsen7 ved opstart er 0 for alle universiteter. Dette gælder for 
både antal ansatte og årsværk. Den typiske universitetsiværksætter har således ingen ansatte ved 
opstart. 
Hvis vi i stedet betragter beskæftigelsen de første fire år for gruppen af universitetsiværksættere, 
der starter op fra 2009 til 2013, er tendensen den samme. AAU-iværksætterne ligger fortsat højest i 
opstartsåret, og AAU-iværksætterne vedbliver med at være i toppen de første fire år sammen med 
DTU-iværksætterne. 
De efterfølgende tabeller viser, hvordan beskæftigelsen udvikler sig i løbet af de første 4 år for 
virksomheder med opstart fra 2007 til 2013.  






                                                          
7 Medianbeskæftigelsen: 50 % af virksomhederne har en beskæftigelse over eller lig med 
medianbeskæftigelsen, og 50 % af virksomhederne har en omsætning, der er lig med eller lavere end 
medianbeskæftigelsen. I modsætning til gennemsnitsbeskæftigelsen er medianbeskæftigelsen ikke påvirket af 
eventuelle outliers, og kan således give et mere retvisende billede af beskæftigelsesniveauet hos den typiske 
universitetsiværksætter. 
Virksomhedens alder AAU KU CBS SDU DTU RUC 
0 1,65 1,09 1,46 1,38 1,60 0,81 
1 2,36 1,32 1,61 1,40 1,89 0,94 
2 3,05 1,68 1,91 1,94 2,46 1,15 
3 3,90 1,81 2,22 2,37 2,95 1,28 
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Både Tabel 2.4 og Tabel 2.5 bekræfter tendensen fra ovenstående. Således har AAU-iværksætterne i 
gennemsnit flest beskæftigede de første fire år. Dette gælder for antal beskæftigede målt ved både 
antal ansatte og antal årsværk. 
Figur 2.1 viser antal årsværk i gennemsnit ved hvert alderstrin for de første syv år. Bemærk, at vi i 
Figur 2.1 kun medtager virksomheder med opstart frem til 2010, da det giver mulighed for at følge 
udviklingen i beskæftigelsen over en længere periode. 
 
Figur 2.1: Antal årsværk efter alder (virksomheder med opstart 2007-2010)  
Omsætning 
Den næste impact-indikator, vi undersøger, er omsætning hos universitetsiværksætterne. Ligesom 
for beskæftigelsen sammenligner vi først omsætningen i opstartsåret. 
Tabel 2.6: Omsætning i opstartsåret i 1.000 kr. (2010-priser, alle virksomheder 2007-2016) 
  AAU KU CBS SDU DTU RUC 
Gennemsnit 1107,0 871,6 1031,7 876,8 1293,9 1088,7 
Median 315,6 294,2 298,9 255,9 259,8 263,7 
P-75 972,7 757,1 1123,0 737,0 1145,3 830,5 
 
I gennemsnit har DTU-iværksætterne den højeste omsætning i opstartsåret. Iværksætterne fra AAU, 
CBS og RUC har også en gennemsnitsomsætning over en mio. kr. i opstartsåret. Hvis vi i stedet 
betragter median-omsætningen, der giver et mere retvisende billede af omsætningen hos den 



















Virksomhedens alder AAU KU CBS SDU DTU RUC 
0 0,76 0,47 0,65 0,60 0,76 0,42 
1 1,52 0,81 1,08 1,21 1,45 0,68 
2 2,07 1,00 1,26 1,33 1,79 0,81 
3 2,61 1,22 1,46 1,68 2,19 0,93 
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fra CBS og KU. Alle tre grupper har en medianomsætning tæt ved 300.000 kr. i opstartsåret (2010-
priser). 
Tabel 2.7 viser den gennemsnitlige omsætning de første fire år for universitetsiværksættere, som 
starter op i perioden 2007-2013. Tabellen bekræfter tendensen fra ovenstående og viser således, at 
DTU-iværksætterne i gennemsnit har den højeste omsætning ved alle alderstrin de første fire år.  
 
Tabel 2.7: Gennemsnitlig omsætning i 1.000 kr. ved forskellige alderstrin (2010-priser, virksomheder 
med opstart i 2007-2013) 
 Alder AAU KU CBS SDU DTU RUC 
0 1141,0 811,7 980,6 902,0 1437,1 1026,1 
1 2061,2 1411,4 1563,4 1369,3 2077,6 1396,9 
2 2125,0 1844,6 1476,8 1536,3 2693,8 1286,6 
3 2354,1 2538,7 1985,0 2025,7 3207,4 1432,7 
 
Vi ønsker at tegne et billede af den typiske universitetsiværksætter. Da gennemsnitsomsætningen for 
populationen er påvirket af outliers (enkelte meget høje værdier), rapporterer vi som udgangspunkt 
både gennemsnitlig omsætning og medianomsætningen8. At få virksomheder med en høj omsætning 
påvirker gennemsnittet fremgik også tydeligt af Tabel 2.6, hvor den gennemsnitlige omsætning i 
opstartsåret for alle universiteter (med blot en enkelt undtagelse) ligger over både medianen og 75-
percentilen9. 
Generelt ligger DTU-iværksætterne klart højest efterfulgt AAU-iværksætterne. Dette resultat gælder 
uanset om omsætning måles ved gennemsnit eller median. Dette fremgår tydeligere af Figur 2.2 og 
Figur 2.3, som illustrerer henholdsvis gennemsnits- og medianomsætningen de første fire år.  
Tabel 2.8: Medianomsætning i 1.000 kr. ved forskellige alderstrin (2010-priser, virksomheder med 
opstart i 2007-2013) 
 Alder AAU KU CBS SDU DTU RUC 
0 286,4  288,0  281,0  269,4  292,6  230,4  
1 345,0  282,3  316,9  279,6  399,4     226,0  
2 307,9  253,8  219,0  186,6  432,3   246,3  




                                                          
8 Medianomsætningen: 50 % af virksomhederne har en omsætning over eller lig med medianomsætningen og 50 
% af virksomhederne har en omsætning, der er lig med eller lavere end median-omsætningen. 
Medianomsætningen er ikke påvirket af eventuelle outliers, og kan således give et billede af 
omsætningsniveauet for den typiske universitetsiværksætter. 
9 75-percentilen: 25 % af virksomhederne har en omsætning over eller lig med 75-percentilen og 75 % af 
virksomhederne har en omsætning, der er lig med eller lavere end 75-percentilen. 
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Figur 2.2: gennemsnitsomsætning ved forskellige alderstrin (2010-priser, virksomheder med opstart 
2007-2013) 
 

































































Det er langt fra alle universitetsiværksættere, der har eksportaktivitet. Før vi vurderer den 
gennemsnitlige eksport, undersøger vi derfor først, hvor stor en andel af universitetsiværksætterne, 
som har eksportaktivitet.  
Figur 2.4: Andel af virksomheder med eksport >0 ved forskellige alderstrin (virksomheder med opstart 
2007-2013) 
 
Figur 2.4 viser, at flertallet af universitetsiværksætter ingen eksportaktivitet har. Derudover viser 
figuren, at DTU-iværksætterne ligger klart i front, når det gælder eksportaktivitet. For kohorten af 
iværksættere, der starter op fra 2007-2013, har mellem 8 og 15 % af universitetsiværksætterne 
eksportaktivitet i opstartsåret. Blandt DTU-iværksætterne har 28 % eksport, når de er 3 år.  For AAU 
er det 12 %. 
Hvis vi i stedet betragter kohorten af universitetsiværksættere, der starter op fra 2007 til 2010 (ikke 
vist her), og som vi kan følge de første 6 år, så ser vi samme tendens som i Figur 2.4. Således gælder 
det for de første seks år, at DTU-iværksætterne generelt er mere tilbøjelige til at have 
eksportaktivitet efterfulgt af CBS-iværksætterne.  
I Tabel 2.9 undersøger vi omfanget af eksporten i opstartsåret. Det bemærkes, at denne statistik kun 
medtager den lille andel af universitetsiværksættere, der rent faktisk har eksportaktivitet (jf. Figur 
2.4). Tabel 2.9 viser både gennemsnits- og medianeksporten i opstartsåret for eksporterende 
universitetsiværksættere. Hvis vi betragter gennemsnitseksporten, ligger KU-iværksætterne i 
toppen. Eksporterende KU-iværksættere eksporterer i gennemsnit for omkring 700.000 kr. i 
opstartsåret (2010-priser). Som ventet er medianværdien lavere end gennemsnitseksporten for alle 6 
universiteter. DTU-iværksætterene har den højeste medianeksport på knap 200.000 kr. (2010-priser) 
det første år.  
Hvad enten vi betragter median- eller gennemsnitseksporten, har eksporterende CBS-iværksættere 
den laveste eksport i opstartsåret. AAU-iværksættere har den næsthøjeste gennemsnitseksport, men 









































Tabel 2.9: Eksport i 1.000 kr. i opstartsåret. KUN virksomheder med eksport>0 (2010-priser, 
virksomheder med opstart 2007-2016) 
  AAU KU CBS SDU DTU RUC  
Gennemsnit 529,13 705,72 345,29 528,35 414,09 415,05 
Median 110,64 145,59 98,70 139,15 198,72 120,77 
 
Som det fremgik af ovenstående Tabel 2.9, så influerer outliers (enkelte store værdier) kraftigt på 
gennemsnittet. Dette ses ved, at medianeksporten ligger betydeligt under gennemsnitseksporten. 
For at tegne et mere retvisende billede af den typiske iværksætter, viser vi derfor medianeksporten 
over tid i Figur 2.5 og Figur 2.6. Vi viser først i Figur 2.5 median-eksporten for virksomheder med 
opstart fra 2007 til 2013. Vi kan følge denne gruppe i fire år. I Figur 2.6 viser vi derefter 
medianeksporten for universitetsiværksættere med opstart fra 2007 til 2010, som vi kan følge i syv år.  
 
Figur 2.5: Medianeksport i 1.000 kr. ved forskellige alderstrin. KUN virksomheder med eksport>0 
(2010-priser, virksomheder med opstart 2007-2013) 
 
Hvor der i Figur 2.4 ses en klar tendens til, at flere DTU-iværksætterne har eksportaktivitet, så ses 
større variation, når vi undersøger hvilke universitetsiværksættere, som har den største eksport. 
Dette gælder især for den største kohorte af virksomheder med opstart i 2007-2013 (Figur 2.5), hvor vi 
for flere universiteter ser udsving fra år til år. Dog anes en tendens til, at eksporten stiger med 
alderen, ligesom DTU-iværksætterne har den højeste medianeksport i tre ud af fire år. 
For kohorten med opstart i 2007 til 2010 har DTU-iværksætterne igen den klart største medianeksport 


































Figur 2.6: Median-eksport i 1.000 kr. KUN virksomheder med eksport>0 (2010-priser, virksomheder 
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